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賀   闕郁倫教授榮獲2012年「潘文淵2012年考察研究獎助金」！
賀   清華EMBA13同學獲得2012EMBA商管聯盟「元大盃個案分析比賽國際個案組─君子之
 鼎獎」！
賀   清華EMBA13同學與台科大EMBA聯隊獲得2012EMBA商管聯盟「商管盃個案論劍賽台
 灣個案組─玉山獎」！



















(1)時       間 ： 5月16日(三)12:10-13:30。
(2)地       點 ： 行政大樓第二會議室。
(3)報名網址 ： http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=57
    (凡網路報名成功者，將提供當日餐點)。
2.讀書會申請資訊：
(1)申請時間 ： 即日起至6月12日止(請把握時間，錯過了要等到
    一學期唷)。
(2)申請網址 ： http://ctld.nthu.edu.tw/?page_id=60(大學部只要
    6人、研究生只要4人就可以組讀書會)。
(3)申請對象 ： 本校學生。
(4)補助經費 ： 每組最高1萬元整(學期結束後，獲選為優良小組可







   面注滿，部分水藻已溢流出去。
3.規劃於湖面，以浮島的方式，種植水生植物，吸收營養鹽，目前
   正進行小規模實驗中。
4.放養可以吃水藻的魚類，例如白鰱、大頭鰱。惟放養前，須先了
   解成功湖內各種魚類種類及數量，目前已委託生科系教授進行調
   查。現在於湖畔碼頭邊，所停靠的塑膠管筏，即為此目的。
5.在碼頭邊的大型帆布，也是藉由干擾藻類的光合作用降低優氧化





























1.日       期 ： 5月18日(五)。














1.場  次  一   The discovery of Quasi-Periodic Crystals
(1)時    間 ： 5月14日(一)11:00-12:00。
(2)地    點 ： 台達館B1璟德講堂。
(3)講    者 ： Danny Shechtman
  (2011 Nobel Laureate in Chemistry)。
(4)主持人 ： 材料系蔡哲正主任。
聯絡人：魏慧琪小姐，電話：03-5718530
2.場  次  二  Light and Matter
(1)時    間 ： 5月22日(二)10:00-12:00。
(2)地   點 ： 大禮堂。
(3)講   者 ： Claude Cohen-Tannoudji
  (1997 Nobel Laureate in Physics)。
(4)主持人 ： 物理系潘犀靈主任。
聯絡人：黃敬知小姐，電話：03-5742306
3.場  次  三  GFP: Lighting Up Life
(1)時    間 ： 5月24日(四)16:00-17:30。
(2)地    點 ： 台積館1F孫運璿演講廳。
(3)講    者 ： Martin Chalfie
  (2008 Nobel Laureate in Chemistry)。
(4)主持人 ： 化學系磯部稔教授。
聯絡人：陳盈潔小姐，電話：03-5733340
4.場  次  四  Life expectancy, wishes, predictions and reality
(1)時    間 ： 6月19日(二)9:30-10:30。
(2)地    點 ： 生科二館B1華生講堂。
(3)講   者 ： Ada E. Yonath
  (2009 Nobel Laureate in Chemistry)。
(4)主持人 ： 生科院張兗君院長。
聯絡人：唐嬿貞小姐，電話：03-5742761
5.場  次  五  The revolution of Personalized Medicine: are we 
   going to cure all diseases and in what price? 
(1)時    間 ： 6月19日(二)10:50-11:50。
(2)地    點 ： 生科二館B1華生講堂。
(3)講    者 ： Aaron Ciechanover






1.時       間 ： 5月16日(三)19:00-21:00。
2.講       題 ： 誰來理會公平正義。







1.時       間 ： 6月6日(三)19:00-21:00。









教育館 張鈞閔、洪慈謙 李勇輪、王姿方 江鎧名
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 李柏穎、楊育碩 侯盈吉 嚴國庭、王有全、張恩瑋
表演項目 口琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
5月22日 5月23日 5月24日
教育館 羅彥博、莊雅雯 簡孝樺 張鈞閔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 王建博、游智瑩 胡鎮宇 陳東楷
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
5月29日 5月30日 5月31日
教育館 陳東楷 張鈞閔 莊詠翔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 許智堯、曾詩婷 洪慈謙 簡孝樺
表演項目 揚琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
《藝文活動》
